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La gestión del mantenimiento para equipos en el sector minero es de gran relevancia 
en muchas operaciones, es discutible el empleo de indicadores para la medición de la gestión 
debido a la versatilidad de estos y a diversos factores de aplicación, debido a ello hemos 
analizado su empleo en los distintos sectores, en el presente artículo describiremos el trabajo 
realizado que tuvo como finalidad  determinar la relevancia de la aplicación del uso de 
indicadores de mantenimiento para equipos del sector minero, así como determinar la 
importancia de su empleo en los diferentes sectores a nivel mundial. Se llevo a cabo una 
revisión sistemática, con principio en la revisión de fuentes teóricas y tesis realizadas en el 
periodo contenido entre el año 2000 y el año 2017, las conclusiones resaltan la importancia 
del uso de algunos indicadores de gestión, su empleo en la mayoría de actividades para la 
medición y mejora de sus procesos. A partir de ello se concluye que existen indicadores de 
mayor utilización y reconocimiento a nivel mundial, su empleo es de mucha importancia en 
el análisis y mejora de las actividades de la gestión para los diferentes sectores tales como 
minería, construcción, industrial, etc. 
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Maintenance management for equipment in the mining sector is of great importance 
in many operations, the use of indicators for measuring management due to the versatility of 
these and various application factors is debatable, due to this we have analyzed their use in 
the different sectors, in this article we will describe the work carried out with the purpose of 
determining the relevance of the application of the use of maintenance indicators for mining 
sector teams, as well as determining the importance of their employment in the different 
sectors worldwide. A systematic review was carried out, with a beginning in the review of 
theoretical sources and theses carried out in the period between 2000 and 2017, the 
conclusions highlight the importance of the use of some management indicators, their use in 
the majority of activities for the measurement and improvement of its processes. From this 
it is concluded that there are indicators of greater use and recognition worldwide, its use is 
of great importance in the analysis and improvement of management activities for different 





































No se puede acceder al texto completo pues contiene datos 
confidenciales. 
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 La evaluación de la gestión empleando los indicadores nos permite conocer 
su situación actual, el empleo de nuevas técnicas para la mejora y eficiencia 
del mantenimiento. 
 
 El personal de mantenimiento debe de estar informado del estado y evolución 
de las labores del mantenimiento. 
 
 Se concluye que se deben establecer metas las cuales deban se cuantificadas 
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